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Synopsis: This essay explores aspects of odors in The Sound and the
Fury. Benjy identifies Caddy with a treelike smell, which exposes her
inner essence: nature, motherhood and filthiness. In a sense, odors ex-
ist only in our minds; thus, it can be said that Caddy exists only in his
mind. Caddy’s smell spurs him to go on an endless quest for her. In the
same manner, Quentin also links Caddy with the scent of honeysuckle,
which implies sex, blood and death. Just like with Benjy’s, the honey-
suckle’s odor exists only in Quentin’s memory, but it haunts his present
and controls his behavior.
Memories are something sent from the past to the future, and odors
are the key to unlocking them. Furthermore, because smell is only in
our minds, it can be regarded as real by one who perceives the smell
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